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Mengingat kebutuhan tenaga listrik merupakan bagian yang mendasar di bumi dan 
salah satu bentuk energy yang paling banyak digunakan. Listrik sendiri salah satu roda 
perputaran perkonomian yang sedang tumbuh, meningkatkan pasokan kebutuhan energy listrik 
bagi masyarakat akan terus diupayakan pemerintah khususnya untuk wilayah Kabupaten. 
 
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala 
kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai 
atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air. 
Metode perancangan dari assessment ,concept design, design,prototype design dan 
mengahasilkan detail design. 
 
Dalam perancangan turbin propeller sumbu horizontal dengan debit 0,50  
 
 
 dan tinggi 
jatuh efektif air 4.00 m. Dari hasil perhitungan didapat diameter luar sudu (D1) =0.411 m, 
diameter hub/leher poros (Dn) = 0.1233 m, jumlah sudu (Z) = 6 buah, dan diameter poros (ds) = 
35.83  mm. 
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Given the need for electricity is a fundamental part of the earth and one of the most 
widely used energy. Electrical own one wheel rotation interconnected economy growing, 
increasing the supply of electrical energy supply for the needs of the community will continue 
to be pursued, especially for the district government. 
 
             Micro hydro power plant (MHP) is a small-scale power plants that use water power as 
its driving force, such as irrigation canals, rivers or waterfalls nature by utilizing high 
waterfall (head) and the amount of water discharge. Design method of assessment, concept 
design, design,prototype design and detail design aimlessly. 
 
             In the design of the horizontal axis propeller turbines with a debit of 0.50 m ^ 3 / s and 
effective high water fall 4.00 m. The research result shows the outer diameter of the blade (D1) 
= 0.411 m, the diameter of the hub / shaft neck (Dn) = 0.1233 m, the number of blades (Z) = 6 
pieces, and shaft diameter (ds) = 35.83 mm 
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